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TANDON & KARYA ILMIAH (LT 3)
• BERISI KOLEKSI 
CADANGAN DAN KOLEKSI 
KARYA ILMIAH YAITU 
PENELITIAN DAN THESIS
•HANYA BOLEH DIPINJAM  
DITEMPAT
•TIDAK BOLEH DIBAWA 
KELUAR RUANGAN ATAU 
PULANG
•DI COPY OLEH PETUGAS
REFERENSI & SERIAL
• HANYA BOLEH DI BACA 
DITEMPAT







No. Tahun ≤ 2002 s.d 2008 Vendor Keterangan
1. Business Periodicals On disc ProQuest Dilanggan melalui MM
2. Social Sciences  on Disc 1999 - 2003 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
3. Applied Science & Technology 1998 - 2001 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
4. Agriculture Journal 2001 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
5. Dissertation Abstract on Disc 1997 - 2002 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
6. Science Journals 2003 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
7. Periodical Abstracts – Research 2004 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
8. Academic Research Library 2005 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
9. Academic Research Library 2006 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
10. Academic Research Library 2007 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
11. Academic Research Library 2008 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
E-Journal Universitas Diponegoro
Tahun 2009 Vendor Keterangan
Academic Research Library 2009 ProQuest Dilanggan melalui UPT Perpustakaan
- Arts





- Academic Source Premier
- Business Source Complete
- CINAHL with Full Text







Dalam Proses ≥ 2009 Vendor Keterangan
1. Architecture and Design
2. Behavioral Science
3. Biomedical and Life Sciences
4. Business and Economics
5. Chemistry and Materials Science
6. Computer Science
7. Earth and Environmental Science
8. Engineering
9. Humanities, Social Sciences and Law
10. Mathematics & Statistics
11. Medicine
12. Physics and Astronomy
Dilanggan Undip melalui
dana WCU
POSTER
TERIMA KASIH
